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Dunia itu indah, tetapi semua tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jika 
terlalu lemah pada dunia maka kita harus bersiap untuk kehabisan air mata. 
Tetapi  jika kita ingin menantang dunia serta kuat menghadapi setiap ujiannya. 
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INDONESIA SMA KELAS X KURIKULUM 2013. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mei, 2019 
 
Masalah yang diuji dalam penelitian ini adalah keakuratan materi dalam buku 
teks bahasa Indonesia SMA kelas X Kurikulum 2013. Banyaknya buku teks yang ada 
sekarang ini, membuat guru dapat memilih buku ajar sebagai salah satu bahan ajar 
yang digunakan oleh guru. Dan kemudahan itu sering menjadi pilihan yang kurang 
tepat. Pada saat ini banyak ditemukan materi yang tidak sesuai dan kurang 
mendukung tercapainya kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Penelitian ini 
termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan keakuratan materi dalam buku teks bahasa Indonesia SMA kelas X 
Kurikulum 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keakuratan materi buku 
teks Bahasa Indonesia SMA kelas X kurikulum 2013 terbitan Erlangga dapat 
dikatakan cukup memenuhi syarat aspek keakuratan materi buku teks menurut 
standar kelayakan isi BNSP. Beberapa kekurangan yang ditemukan dalam buku teks 
ini antara lain: (1) Belum menyajikan “Peta Kompetensi” yang mengandung prinsip-
prinsip yang digunakan siswa sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran 
dan memahami materi pada masing-masing bab agar materi yang disampaikan dapat 
terstruktur dengan baik. (2) Penyajian contoh yang kurang relevan yang berkaitan 
dengan karakteristik latar belakang dan status sosial, adanya unsur sara, dan tidak 
sesuai kebutuhan. (3) Belum tersedia ilustrasi. 
 











Putri Octaviani/A310150164. ACCURACY OF ANEKDOT TEXT MATERIALS 
AND TEXT COMPLEX PROCEDURES IN INDONESIAN TEXT BOOKS HIGH 
SCHOOL X CURRICULUM CLASS X 2013. Thesis. School of Teacher Training 
and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. May, 2019. 
 
The problem tested in this study is the accuracy of the material in Indonesian 
high school textbooks in class X Curriculum 2013. The number of textbooks 
available today makes teachers able to choose textbooks as one of the teaching 
materials used by teachers. And convenience is often the wrong choice. At this time 
there are many material that are not suitable and do not support the achievement of 
competencies specified in the curriculum. This research is included in qualitative 
research. The research method in this study used a qualitative descriptive method. 
The purpose of this study is to describe the accuracy of the material in Indonesian 
high school textbooks in class X 2013 curriculum. The results of this study indicate 
that the accuracy of Indonesian textbook high school class X 2013 curriculum 
published by Erlangga can adequately meet the requirements of the accuracy of the 
textbook content. BNSP. Some of the shortcomings found in this textbook include: (1) 
Not presenting a "Competency Map" which contains the principles students use as a 
reference to achieve learning goals and understand the material in each chapter so 
that the material delivered can be well structured . (2) Presentation of less relevant 
examples relating to the characteristics of background and social status, the 
existence of elements of sara, and not as needed. (3) Illustrations are not yet 
available. 
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